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rJ' ABUTUNU hemen bütün Is- 
*  tanbul halkının taşıyıp teşyi 
ettiği merhum Fevzi Çakmak’tn 
ölümü ile Türk milletinin gönlünde 
açılan muazzam boşluğun derinli­
ğini gösterebilmek için bir hayli 
yazı yazıldı.
Mareşal Fevzi Çakmak’ın şerefle 
dolu büliin ömrü boyunca - şüphe 
yoktur ki t. Milli Mücadele hare­
ketlerinin başlarından biri olması 
ve İstiklâl İfarbi zaferinin en bü­
yük âmilleri meyanmda bulunma­
sı bu şerefli ömrü tetviç eden en 
kıymettar ve en şaheser bir mu­
vaffakiyet eseri olmuştur.
Mareşalin Millî Mücadeleye na­
sıl iltihak ettiğini ve bu hareketi­
nin o zaman Büyük Millet Mecli­
sinde- ne kadar büyük tezahürata 
vesile verdiği müstesna bir tarihî 
vak’adır. ***
17 mart, 133b (1920.) İstanbul: 
16 mart 1920 salı günü İstan­
bul ecnebî kuvvetler tarafından 
işgal edildiği zaman iktidar mev­
kiinde Salih Paşa kabinesi bulu­
nuyordu. Bu kabinenin Harbiye 
Nazırı da Kavaklı Ferik Fevzi Pa­
şa (Mareşal) idi. İşgal kuvvetleri 
payitahtın - münasip gördükleri - 
her yerini muhafaza ve inzibat al­
tına aldıkları gibi Harbiye Neza­
retinin (şimdi üniversite binası) 
daire ve şubelerini de tarassuda 
almışlar ve bu arada Harbiye Na­
zırlığı makam odasının kapısına 
süngülü iki nöbetçi dikmişlerdi!
Bu tedbir, bizzat Harbiye Nazırı 
Fevzi Paşanın ötedenberi Anado­
lu’ya el altından silâh, cephane ve 
mühimmat şevketmiş olmasından 
dolayı kendi hakkında işgal kuv­
vetlerince hasıl olan emniyetsiz­
likten ileri gelmişti.
Salih Paşa kabinesi, henüz daha 
istifa edip Nazırlar makamların­
dan ayrılmadıkları için bu işgal 
hâdisesi hakkında düşüncelerini 
öğrenmek üzere bir Türk gazeteci­
si arkadaş. Paşayı makamında zi­
yaret etmişti. Gazetecileri - he­
men hemen istisnasız - her vakit 
kabul etmek suretiyle gazeteci 
dostu olan merhum, bu elim hâdi­
se üzerine izinsiz odaya giren ga­
zeteci, Harbiye Nazırını namazda 
bulmuştu. Paşa, namazı müteakip 
selâm verdikten sonra muharrir 
arkadaşa: “Fecaati görüyorsunuz 
ya!..,, demiş ve bir şey ilâve et­
meksizin derin bir keder içinde 
gözlerinden iki damla yaş dök­
müştü!..
Bir kaç gün sonra Salih Paşa 
hükümetinin Harbiye Nazırı Fev­
zi Paşanın İstanbul’dan uzaklaşıp 
Anadolu’ya gittiği haberi, gizliden 
gizliye söylenmeğe başlamıştı. Ben 
bu yazıda işgal faciasının nasıl ce­
reyan ettiğini Paşanın lisanından 
dinlettireceğim.
müzakereyi
rum.
bir saat tatil ediyo-
Meclisin ikinci celsesi:
Reis Mustafa Kemal Paşa — 
Fevzi Paşa Hazretlerini beş on da­
kika evvel istikbal ettik. Yeni va­
sıl olmuşlardır. İstanbul ahvalin­
den. zatı şahanenin zatından, mu­
hitinden, yakınından malumatlar 
bulunuyorlar: tensip buyurursanız 
heyeti muhteremenize lâzım gelen 
izahat ve malûmatı ifa buyursun­
lar. (Hayhay, rica ederiz sadala- 
rı).
(Fevzi Paşa, alkışlar arasında 
kürsü-i hitabete geldi.)
Fevzi Paşa — Evvel emirde İs­
tanbul’un esaret muhitinden kur­
tularak Ankara’nın hür muhitine 
geldiğimden dolayı Cenab-ı Hakka 
hamd'ü şükürler ederim. (Alkış­
lar) Ve beni lütfen karşılayan ar­
kadaşlarıma amik şükranlarımı 
takdim ederim.,.
Mareşal Fevzi Çakmak’m şerefle dolu bütiiıı 
ömrü boyunca - şüphe yoktur ki - Millî Mii 
cadele hareketlerinin başlarından biri olması 
ve İstiklâl Harbi zaferinin en büyük âmilleri 
meyanmda bulunması bu şerefli ömrü tetviç 
eden en kıymettar ve eıı şâheser bir muvaf­
fakiyet eseri olmuştur.
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fendim. ruzname-i müzakerata' yim. Üç gün evvel İstanbul’un su- 
geçmeden evvel müsaadenizle, bir retí işgali haber alındı ve bunda 
şeyi arzetmek istiyorum. Harbiye 
Nazırı sabıkı Fevzi Paşa Hazret­
leri aramızda ve heyeti icraiye â- 
zasındandır. Şimdi buraya dahil 
olmak üzeredirler. Eğer tensip bu­
yurursanız hem arkadaşımız bu­
lunmalarından, hem de bin türlü 
mihen ve meşakkat içinde ihtiyarı 
sefer ettiğinden dolayı heyeti a- 
liyeniz tarafından bazı arkadaşlar 
kendisini istikbale gitsinler. (He­
yeti umumiye: Muvafık sadaları) 
hepimiz gidelim, istikbalinde bu­
lunalım. Ve belki kendisinden de 
bazı izahat alırız. O halde şimdi
İslâm kanı dökmek ve 
İslâm kanlariyle yine İs­
lâmları mahkûm etmek ciheti hai- 
nanesi düşmanlarımızca teemmül 
edilmişti! Bunun için lâzım gelen 
evâmiri tebligat ifa edildi. Ve 
ben bizzat Harbiye Nezaretinde 
gece gündüz mevcut bulundum. O 
gece işgal kuvvetleri otomobillerle 
İstanbul, Üsküdar, Beyoğlu mu­
hitlerine bahriye efradı çıkararak 
lâzım gelen nukatı tuttular ve sırf 
fesat başlangıcı olmak üzere Şeh­
zade başında Otuzuncu Kafkas 
Fırkası Karargâhında bulunan ka­
rargâh efradı üzerine hücum ede­
rek miizikacı efradını şehit ettiler, 
(kahrolsunlar sadaları) Ve müzı- 
kacı efradını meydana çıkararak 
birer birer öldürdüler! Bir kısmı 
pencereden aşağı atladı!. Bir kıs­
mı yatalriarındş öldü. Bunların 
resimlerini Fı-ansızlar çıkarıp Av­
rupa'ya gönderdiler! “ Allah rah­
met etsin sadaları) Ancak evvelce 
verilen talimat ve bilâhare yapı­
lan tebligat sayesinde askerler 
müsellehan sokaklarda bulunma­
dı, kışlalarına çekildi. Hiç bir ta­
rafta kimsenin burnu kanamaksı- 
zın... Fesadâmiz olan tertibatı, te- 
şebbüsatı Bihamdihi Taalâ yalnız
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beş on neferimizin hainane şeh.ı- 
detiyle neticelendi. O sırada işgal 
kuvvetleri Harbiye Nezaretini iş­
gal ederek benim Nezaret odası­
na kadar süngülü neferlerini şort­
tular. Ve lâzım gelen emirleri ver­
memekliğimi tebliğ ettiler. Zaten 
evvelce emirler verildiği için ben 
kendilerini kemali sükûnetle kar­
şıladım. Ancak göğsüne düşman 
süngüleri dayanmış bir Harbiye 
Nazırı, İstanbul’un artık hür ve 
makamı Hilâfet olmak meziyetini 
kaybettiğini görmüş bir Harbiye 
Nazırı sıfatiyle pek meyus bulunu­
yordum! Derakap Sadrazama ma­
lumat verdim. Kabinenin İçtimaını 
emretti. O sırada-dört yüzü müte­
caviz iki sıra dizilmiş süngülü ec­
nebi efradı arasından geçerek ka­
pılara birikmiş bir takım Ermeni, 
Rum ahalinin enzarı tahkiri ara­
sından (kohrolsunlar sadaları) ge­
çerek sükûnetle Babıâliye gittim. 
Hükümet, lâzım gelen protestoyu 
her halde milletin şerefine lâyık 
bir surette yapmakta kusur etme­
di. Ve o sırada gerek Meclisi Millî­
ye karşı yapılmış ahvali, gerek 
askerlerimizin uyurken öldürül­
mesini protesto etti. Bilhassa ge­
rekse bilâ lüzum Harbiye Nezare­
tine karşı yapılmış bu tecavüzü
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protesto etti. Ancak işgal kuvvet­
lerinin maksadı etrafı tedhiş et- 
mek olduğu için Nezaret maka­
mında bulunmuş bir takım zeva­
tı...... bu suretle efkârı münevve-
reye karşı büyük bir tehdit ika e- 
derek herkesi sindirmek ve İstan­
bul’da hâkim-i münferit kesilmek 
istediği anlaşılıyordu!
Cuma selâmlığına gittiğim sıı-a- 
ds?'zatı şâhânenin selâmlığa çıkıp 
çıkmamasını İngilizlerden sorma­
ğa mecbur olduk. Çünkü efendi­
ler, silâhlı bir neferin dışarıya 
çıkmasına müsaade etmiyorlardı. 
Halbuki makamı Hilâfette bulunan 
zatı şâhânenin şimdiye kadar bit­
tabi kuvve-i cismâniyeyi gösteren 
silâhlı askerler arasında teamül 
veçhile cami-i şerife teşrif buyur­
maları lâzım geldiğinden biz buna 
şüphesiz cesaret edemedik. Böyle 
bir vaziyette işgal kuvvetlerinin 
gelip silâhları toplaması suretiyle 
makamı Hilâfetin büsbütün haka­
ret mevkiine düşmesini istemedik, 
tecviz etmedik. Mecbur olduk as­
ker göndermemeğe. Askerler gi­
demedi. Yalnız bahriyeden elli ki­
şilik bir müfreze gitti, bilâhara 
müsaade ettiler: Sırf maiyeti seııi- 
vede bulunan biraz asker geldi. 
Onlar arasından zatı şâhâne ke­
mali meyusiyetle geçerek cami-i 
şerife teşrif buyurdular... Namaz­
dan evvel bendenizi kabul ettiler, 
fevkalâde müteheyyiç bulunuyor­
lardı, buyurdular ki; ben, bugün 
böyle bir azabı elim içinde cama; 
gelmek istemiyordum. Fakat bu
bir vazife-i dinîyedir....
Mareşal Fevzi Çakmak, o za­
man Harbiye Nazırı sıfatiyle işgal 
kuvvetlerine karşı söyledikleri 
kat’î ve azimkar sözleri efe Millet 
Meclisinde şöylece anlatmıştı: 
“Tehditle bir şey yapamazsınız; 
Tatmin ediniz. Bizi siz tatmin *-
derseniz, hakkı hayat bahşederse­
niz. biz her şeyi vapmJğjjB bazı- 
nZ....
Mareşal,/ bundan sonrâp Salih 
Paşa kabinesinin nihayet nasıl is­
tifaya mecbur edildiğini ve işgal 
kuvvetlerinin verdik’ -i notaları 
ve İstanbul’un o zamanki ecnebi 
tazyikinin bütün gelişmelerini u- 
zun uzadıya anlattıktan sonra 
Millî Mücadele neticesi hakkında- 
ki azim ve îmanını - bugün bir 
tarihî kıymeti haiz olduğu için 
Millet Meclisinin resmî zaptından 
alarak şu suretle naklediyorum:
“Cenabı Hakkın lûtfundan kat­
iyen ümit ederim ki düşmanlar 
şimdiye kadar bir çok şeylerde 
aldandıkları gibi bu meselede de 
tamamiyle aldanacaklardır. ı Al­
kışlar) bunları aldatan efendiler 
bir kaç hainlerdir! (Kahrolsunlar 
sadaiarı) ve bu hainler içimizde 
ne kadar az olursa ve biz birbiri­
mizle bir vifak dahilinde ne kadar 
azimkârane b» eket edersek düş­
man plânı tamamiyle ve o kadar 
çabuk suya düşecektir.
Nerede bir fenalık zuhur eder­
se derakap bastırılır ve düşmanlar 
görürler ki Türkler kütle-i vahide 
halinde, İslâmlar kütle-i vahide 
halinde, kendi hakkı hayatlarını 
istiyorlar! Bunu görürlerse efendi­
ler’! Biz istikbali kurtardık demek­
tir! (Alkışlar; inşallah sadaiarı) 
Bendenizin hissiyatım bundan i- 
barettir. Ümit ve azim efendiler!.,, 
(Teşekkür ederiz, sadaiarı, alkış­
lar.)
Mareşalin millî azim ve iradeyi 
ifade eden bu beyanat ve teminatı 
sonradan, zamanla tahakkuk etmiş 
ve kendisi büyük İstiklâl Zaferi­
nin - bu suretle - en büyük kah­
ramanlarından biri olmuştu.
Mehmed Reşid
Taha Toros Arşivi
